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Аннотация: рассматриваются вопросы развития птицеводства для удов-
летворения рыночного спроса благодаря развитию производственных 
мощностей наряду с соблюдением строгих стандартов производства. 
Abstract: The development of poultry farming to meet market demand through 
the development of production capacities, along with compliance with strict 
production standards, is considered. 
 
Рынок сельскохозяйственной продукции в последние годы в Беларуси 
развивается значительными темпами. Это обусловлено наличием ком-
плексной государственной поддержки отрасли, поскольку производство 
продовольствия является одним из основополагающих элементов эконо-
мической безопасности страны. Принятие на республиканском уровне но-
вых программ развития села вызвало соответствующий рост объемов 
производства.  
 
Таблица 1. Структура реализации скота и птицы по хозяйствам всех категорий 
(в процентах от общего объема реализации) 
Реализация 
скота и птицы 
на убой  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Крупный  
рогатый скот 33,2 33,5 35,6 33,9 31,2 31,4 31,8 
Свиньи 35,9 29,7 27,7 29,0 29,6 28,7 27,4 
Птица 30,5 36,4 36,3 36,8 38,9 39,6 40,6 
Прочие виды 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 
 
В структуре реализации скота и птицы с 2013 года произошли изме-
нения – увеличение на 10,1 п.п. реализации птицы за счет снижения ос-
тальных видов продукции. 
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Птицеводство – экономически выгодная отрасль животноводства, вклю-
чающая в себя разведение различных видов птицы и различные производ-
ственные направления, такие как племенное, яичное, мясное и др.   
Оно обеспечивает население высокопитательными диетическими про-
дуктами, а промышленность сырьем и имеет ряд существенных преиму-
ществ перед другими отраслями животноводства: высокая кормовая оплата 
за счет увеличения живой массы птицы, быстрая энергия роста, ранняя зре-
лость, относительно дешевая и более доступная продукция для населения. 
 
Таблица 2. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных  
организаций 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Поголовье птицы (на 
конец года), тыс. гол. 43144,6 44309,3 45671,7 46293,0 48190,5 
Производство мяса 
птицы (в убойном весе), 
тыс. т  
435,0 447,0 477,9 490,0 517,0 
Реализация птицы на убой 
(в живом весе),тыс. т 589,2 603,0 637,7 671,3 686,6 
Рентабельность про-
дукции,   % 4,3 8,3 4,9 4,8 8,0 
Экспорт мяса и пище-
вых субпродуктов до-
машней птицы, тыс.т 
136,3  145,9 150,4 166,5 170,4 
в том числе в РФ 133,4  137,6 127,5 139,3 135,2 
 
На сегодняшний день, основным экспортным направлением мяса и 
пищевых субпродуктов домашней птицы является Российская Федерация, 
однако, ее доля постепенно снижается с 97,9 % в 2015 г. до 79,3 % в 
2019 г. Чрезмерно высокая зависимость от одного рынка слишком риско-
ванна, любые проблемы перепроизводства, ветеринарные претензии, ва-
лютные изменения могут парализовать всю работу. Освоение новых рын-
ков весьма затратное мероприятие и цена на входе на новые рынки невысо-
ка, но это дает перспективу, уверенность и стимулирует инновационный 
подход как к производству в целом, так и к каждому конечному продукту. 
Белорусские компании по итогам 2018 года вошли в двадцатку круп-
нейших производителей мяса птицы в Евразийском экономическом союзе. 
ОАО «Смолевичи Бройлер» и могилевская фабрика «Серволюкс Агро» 
заняли восьмое место в рейтинге ЕАЭС и поставили потребителям 
211,4 тыс. тонн продукции. Отметим, что «Смолевичи Бройлер» и «Сер-
волюкс Агро» стали лидерами по темпам прироста к 2017 году производ-
ства в белорусской птицеводческой отрасли. У первой компании, которая 
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произвела в прошлом году 123,9 тыс. тонн мяса птицы он составил 11 %, 
у второй (87, 5 тыс. тонн) – 12 % [2]. 
В топ-20 крупнейших производителей мяса птицы в ЕАЭС также во-
шло ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». С объемом 80,3 тыс. тонн это 
предприятие заняло 17-е место. У агрокомбината прирост производства 
составил 1 % [2]. 
Дальнейшее развитие птицеводства в республике необходимо осуще-
ствлять с учетом мировых тенденций производственного потенциала и 
накопленного собственного опыта ведения птицеводства, участия инве-
сторов в реализации инвестиционных проектов. 
В связи с интенсивным ростом производства мяса птицы на белорус-
ском рынке ожидается перенасыщение, что вынуждает производителей 
расширять географию поставок и искать новые рынки сбыта. 
Стоит отметить, что потребитель стал более избирательным и требо-
вательным, основными критериями и тенденциями в развитии современ-
ного птицеводства являются: 
– увеличение спроса на качественные натуральные продукты (без 
ГМО, антибиотиков, гормонов); 
– инновационные решения в сфере селекции, генетики, ветеринарной 
медицины, переработки, привлечение новых технологий благодаря науч-
ным изысканиям;  
– предполагается рост потребления птицы среди населения: к 2025 году 
мясо птицы может составить 45 % от общего потребления всех видов мяса; 
– приоритетным направлением в птицеводстве Беларуси станет улуч-
шение качества производимой продукции, расширение географии сбыта, 
дальнейшая технологическая модернизация отрасли, использование пле-
менной отечественной птицы и улучшение биологической защиты; 
– повышение качества выращивания птицы для сокращения вынуж-
денной переработки некачественного сырья;  
– рост спроса на охлажденное мясо птицы, снижение потребления, 
замороженного; 
– модернизация производства для обеспечения безопасности продук-
ции, в частности, цехов с автоматизированными линиями убоя птицы, 
воздушно-капельным охлаждением птицы; 
– планируются внесения изменений в госстандарты Беларуси, разра-
ботка технических регламентов, межгосударственных стандартов, изме-
нений к ним, которые касаются мяса птицы и продуктов ее переработки;  
– также необходимы уточнения по методам отбора проб для опреде-
ления содержания ГМО в пищевой продукции. Ряд предложений касается 
детского и школьного питания из мяса птицы; 
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– диверсификация экспорта: разработка стандартов поможет пред-
приятиям работать на экспорт. Для выхода на европейский рынок будут 
привлекаться специалисты, эксперты для подготовки необходимых доку-
ментов, представительство Международной финансовой корпорации в 
Беларуси совместно с Госстандартом реализует совместный проект в рам-
ках соглашения с правительством и координирует эту работу; 
– продолжается сертификация белорусских птицефабрик для получе-
ния возможности поставок продукции в страны Евросоюза и Китая; 
– прорабатываются поставки на очень емкие рынки Пакистана, Мо-
замбика, ЮАР, стран Ближнего Востока.  
Завоевание и расширение доли рынка требует постоянной работы над 
качеством продукции, совершенствованием технологии ее производства, 
контроля качества производства продукции на всех технологических эта-
пах, начиная от контроля качества кормов, витаминных добавок и пре-
миксов и заканчивая получением продукции, ее хранением и упаковкой. 
В Беларуси на данный момент насчитывается свыше 
55 производителей мяса птицы. Большая часть производства бройлеров 
сосредоточена на предприятиях с полным производственным циклом, 
включающим в себя формирование и содержание родительского стада, 
выращивание, убой, переработку и реализацию продукции через фирмен-
ные сети.  
На деятельность рынка мяса птицы Республики Беларусь большое 
влияние оказывают покупатели, которые чувствительны к изменению цен 
на продукцию. На рынке действует большое число производителей, при 
этом спрос на продукцию птицефабрик увеличивается с каждым годом 
ввиду высоких качественных характеристик продукции и приемлемой це-
ны по сравнению с другими видами мясной продукции.  
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